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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
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PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
SemDn de Infnterlll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Uey - (q. D. g.), por .resolución
de ~sb:l. fedl:1, S~ ha 8ervido conferir el mando de IOd
uuerpos que se expreean a los coroneles de Infantería
oomp~ndidos en 1'3. siguiente relación, que comienza.
con 1). Francisco Quintana León y tormina con dOll
León Quillta.n:J, Duque.
Dc real orden 10 digo .. V. E. para. /ln conoci·
miento y l1eroá.'l eCectoe. Dios gWl.rde a. V. K muchos
años. Madrid 22 de febrero de 1~17.
I:UQUIt
Sellores Ca.pitanh gí'nerales de In. primera, cnarro.,
quinta., sexta y I!éptima. regioaEl8 y de Ca.nariaJI.
Señor Interventor civil de Guerra. \ y Marina y del
Proteetorodo en Marruecos.
ReluMn qa. U dt.
D. Francisco Quintann. León,' excedente en Cana-
rias, al regimiento de Guía,' 6i.
• 1Ifartín L:1fuente Fontecha;, excedente en la. quinta.
regi6n, a la zona de I..krida, 30.
» Jesús ~Iuñoz TellÚl excedente en la primera re-
gi6n, a. la zona de lIuC:lca., 3-1.
• León Quintana. Duqu~ ascendido, del regimiento
de Isabel 11, 32, a la 7.ona de Burgos, 37.
Madrid 22 de febrero de 1917.-Luque.
--
MATltIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli~itado por el
capitán de Infantería. D. Miguel Estéve-z ~ava.rro.
con destino ea el regimiento del Rey núm. 1, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo inf~rmado por e~e
Consejo Supremo en 8 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia JBl& cont~r matrimonio
cOn D.a ·Maria del Carmen Torres Diez.
De real orden lo digo 8i V. E. para. su. conoci-
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miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aüos. Madrid 21 de febrero de In•.
AGUSTíN LUQm
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Señor Capitán general de la primero r~gión.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente de Infanbcrfo. D. ]<'ernando I,a.viñ.:l.
IJeránger, con de.,tino en el regimiento ele Saboya
número 6, el Rey (q. D. g.), .deaouorrlo con lo
informlBdo por ese Coosejo Supremo en 1T del mel!
actual, ~ ha servido ponccd~rlc licencia pa.ra con-
traer matrimonio con D." María del Pilar Lópcz-
Poliu y &uz.
De reo.! orden 10 digo a V. E. para. su conoci·
miento y deroá, efectns. Dio:'! ~l1a.rde o. V. K muchos
años. Madrid 22 de febrero dd 1917.
AOUSTIN LUQUE
Sefior Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y )farina. .
Seiíor Capitán general de la primera región.
I
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder la gratifiración anual de 600 pe.,{)t;Ul, corres-
pondiente a 106 diez años de efectivil.lad en 8U cm·
pleo, a 10/3 ca'Pita-nes de Infantería. comprendidos en
la siguiente re~ióD, que pri:lcipia con D. Angel
Df.a.z Rodríguez y termina Con D. Ma.nnel Latorre
Roca, sujetándose el percibo de dicho devengo, qua
empezará 80 contarse, '¡ata D. Angel Díaz, ~odrí­
guez, desde 1.1> ·del corriente mes, y por 10 que
respecta a los demás, 3. 'partir de 1.1> de marzo pró-
ximo, a lo prevenido en la reo.l orden de 6 de
febrero de 19().! (C. L. núm. 34).
De real orden lo digo a V. E. pata su conoci-
miento y demás efectos. Dios~ a V. E. muchos
aiiOB. Madrid 21 de febrero de 191i.
LUQult
Señores CapiUules generales de la primera., cuarta.,
quinta, sexta y octava. regiones y de Bat.ea.res )'
General en Jefe del Ejército de EBpaiia en África.
Seiior Intervelltor ciYil ele Guerra y Harma y del
Protectorado en HarTllooos.
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RelacwlI· que u el/4
D. Angel Díaz Rodríguez, del regimiento Infanterfa.
de Vad Ras, 50. '
» Antonio González Fraga, del regimiento Infanta-
ría de Zamora, 8.
» Jorge BaJagucr Jiméncz, del regimiento Infan-
tería. de Luchana, 28.
» 'Miguel Riaza ~Jir, de la. roja. de recluta. de To-
ledo, 6.
» Servando López y López, del regimiento Infan-
tería de Zaragoza, 12.
,. Ramón :Mourille López, del batallón segunda. re-
serva de Le. Coruña, '104.
." Aurelio M.a.tilla García" del bataJlón .segunda. re-
serva. de Gerona, 70 y Ministerio da la. Gue-
rra.
» Jerónimo Campo Angulo, del Consejo Suprem:>
de Guerra. y :Marina.
l> J oaé Onrubia. Flores, del regimiento Infaotería
de Ceriñola, (2.
." Juan Florit y Torrea, del regimiento Infantaría.
de Inca, 62.
» Alejandro Calzada ReX3.Ch, de la caja de recluta
de Calatayud, 76.
,. 'Manuel !.atorre Roca, del batallón segunda. re-
serva. de Mirwnda, 83.
¡Madrid 21 de febrero de 1917.-Luq~. .,
Excmo. Sr,: El Rey (q. D. g.) se ha servido
oonceder la. gratific3d6n anUal de 600 pesetaB, correg-
pondiCnte a 108 diez MOS de efectividad en su em-
pleo, al capitán de Infantería (E. R.) D. José Paz
Ponte, con destino en el bataJlón &egunda. reserva.
de Torrelaguna núm. 89, sujetándose el percibo de
dicho devengo, que empezará a conta.rse desde 1.0
de marzo próximo, a. lo prevenido M rea.1e& 6rdenes
de 6 de febrero de 1904 (C. L. núm. 34) y 31 de
agosto de 1907 (D. O. núm. 192).
Do real orden lo digo a. V. E. pa.ra su Conoci-
miento_ y demá.9 efectos. Dios g~ a. V. E. muchos
años. Madrid 21 do febrero de 1917.
DuQu.
Soñor Capitán general de la sexta región.
Sel'ior Interventor civil de Guerra y Ma.ri.oa. '1 del
Protectorado en Marruecos.
•••
SecclDD de CIIIIIIIerII
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n
de es!fl. fecha;, ha. tenido a bien conferir el mando
del 6.° y 8. Depósitos de reserva de <Ja.bal1l'.ría.
respecti$lIlente, a los coronele8 del arma. expresada,
asoendid09 de los regimit'ntos Oa.zadoree de TaJar.
=.el Taxdir, D. Modesto Vázquez Santos y don
Pérez Berrera..
De real orden lo digo a V. E. pa.ra. BU conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a.ii09. Madrid 22 de febrero de 1917.
VoQUZ
Señores Capitanes generales de la. tercera., cua.rt:a
Y. sext¡a regiones y Geleml en J.8fe del Ejército
~ EspaDa. en ,Afri<a
Señor Interveo.,tor civil de Guerra '1 Ma.rina y del
Proteetomdo en MaiTuecos.
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo· proJlaellto por V. E.
el Rey (q. D. g.) se ha servido díspoDer que ..
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clasea e individuos de tropes comprendidos en la
siguiente rela.ci6n, pasen destinados, en vacantes de
8U clase, 81 108 Grupos de fuerz&6 reB:';llaree indí-
genas que en la. misma. se citan, verificándose el
alta y baja. correspondiente en la próxima revista.
de comisario.
De real orden lo digo a V. E. pa.ra su conoci-
mIento y demá.9 efectos. Dios guarde a' V. E. muchee
añ06. Madrid 21 de febrero de 19li.
Señor General ('Jl Jefe del Ejército &J Es¡uña en
Africa.
Señores Capitanes gE"Ilerales de la. primera., segun-
da. y cuarta. region('.8 e Intervantor civil de Gue.,
rra y Marina y del Protectorado en )Iarruecoa.
Relacwll que se cl/4
Sargento
Francisco Clerico Folk, del regimiento Dragones de
Numancia., 11, a.l grupo de fuerzas regulares in-
dígenas de Ceuta n(}m. 3.
Cabos
Manuel del Moral Fernández, del regimiento> lAn-
ceros de Sagunto, 8, al· grnpo de tuerzas regu-
lares indígenas de Tetuá.n núm. 1. .-
Ant:onio López Pérez, del regimiento Cazadores do)
Alfonso XIf, 21, al grupo de fuerza¡s regula-
res indígenas de Tetuán núm. 1.
Crescencio Martín Hurtado, del regimiento de Hú-
sares de Pavía, 20, al grupo de fuerzas regula-
res indígenM de Tetuán núm. 1.
Julio :Manzano Carretero, del regimiento Húsares de-
Pavía, 20, al 1.:upo de fuel'Z3B regulaxes indí-
genas de Tetuan núm. l.
Trompeta
Miguel Núuoz Martínez, del regimiento Cazadores d&
Alfonso XII, 21, al ~upo de fuerzas legulares
. indígetlM de Ceuto. núm. 3.
Antonio Maroto Garnica., del regimiento Cazadores
do Lusitania., 12, al grupo de tuerzas regula.res
indígen8B de Tetuá.n núm. 1.
Soldados
Emilio Beltrá.n Pé·rez, del regimiento de Húsares d&
la Princ€5a, 19, el grupo de fuerzas regulares in-
dínes de Ceum núm. 3.
Emiliano Pa.juelo Díaz, del regimiento Cazadores d&
Villarrebledo, 23, al grupo de fUerzas regula.-
res indígenas. de éeuta. núm. 3.
'Madrid 21 de febrero de 1917.-Luquc.
REEMPLAZO
.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
capitán de Caballería., excedente en esa. regi6n, don
Luis Freyre y García de Leaniz, en instancia. que
cursó V. E. & este Ministerio en 13 del mes actwW.
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien C()n~oo.er1e el
pase a situaci6n de reemplazo con reside!lfÍlo en Je-
rez de la. Frontera (Cádiz), y por el término d&
un año, con ~lo a lBs prescripciones de la roed
orden de 12 de dIciembre de 1900 (C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para. , su conoci-
miento Yo demás efectos. Dios~ Po V. E. muchc»
años. ·Madrid 21 de febrero de 1911.
OJQOIt
Beffor Oapitán general de J& segunda región.
Señor lutert'enCor civil de Guerra 1 ·lIarina y de!
Protectorado en lIa.n-ueooe.
D. O. nWo. 44 23 de lebrero de 191T
SUMINISTROS
.cmo. Sr.c En vista. del escrito que en 13 del
mee actual dirigió V. E. a este Mini.tlecio y con
arreglo a lo que determina el caBO 1.0 del art. ó6
de la. ley de contB,bilidad y Hacienda pública de
1.0 de julio de 1911 (C. L. núm. 128), el Rev
(q. D..g.) ha. tenido a. bien conceder autorizadóñ
¡am que la y~ :Militar adquiera, por gestión
airecoo., 114 qUIntales métricos ae cebada., 54 de
avena.. 26 de ba.bBs y 476 de paja. que ~ita. para.
BUlDinistrar al ganado de la misma. (sección de Jecer.
de la Frontera), en la. ca.ntidad de 12.277,80 pi'8eta&,
que serán cargo al capítulo 9.0, artículo único de
la 8ección 4.- del vigente praupueato.
De real orden lo digo ,., V. E. paza. .BU conoci-
PlÍeD.&io y demál efectos. Dios guarde • V. E. muchos
aAoe. Maldrid 21 de febrero de 1917.
l:uQUK
$dar Director general de Cría Caba.Ua.r Y R.emonta·
Señorea Capitán genemJ de la segunda. región, In-
tendente geIl'<!l'al milita.r e InterventOl' civil de
Guena y Marina. y del Proteetonido en Ma.rrtJodcos.
•••
DESTINOS
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolnci6n
de eatb. fecbB., Be ha !eI'Vido conferir el mando
del 12.0 Dep6llito de reserva de 4rtiUeria, aJ tl&
mente 'CorCA11el del arma, D. Nicoláa Martín de Villa,.
rrilgut Y Quincocéll, que se baJlaha. en llituación do
itlxcedente en 1& buinta región.
De real orden lo digo & V. E. para IlU conoci-
miento y demú efectos. DiOIl guarde a. V. E. muchos
aft.os. Madrid 22 de febrero de 1917.
L"QUZ
Se!l.OreB Capitanee gwtedJJe! de la quinta y sexta.
regiOnee.
8efior Interventor civil dI Guerra JIi Ma,rioa. y del
Proteotonwlo en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: El Rey (q. _ D. g.) le ha llerrido
diapooer que el ppr800aJ del Ma.teriaJ de ArtilleJili.
que ee expresa. en 1& siguiente reJa,Qión, que d& prin-
cipio oon D. Francisco Argebte del OYtillo v ter-
mulQ, Con D. JU8iD. RJe Prieto, puen a. 1all situaéion611
'1 destinos que & oa.d&. uno se les seiiaJa.
De real orden lo digo • V. E. pa.ra 8U conoci-
miento y demM efect'J6. Dios srua.rde & V. E. muchos
a.ñ08. "Madrid 21 de febrero efe 1911.
LUQt1&
~ñores Capitanes gener'<J.les de la segunda;, tercera. y
aéptiJn<¡. regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y <J,1
Protectorado enMarruec05.
R~l#ci411 qu $e cita
Maestros de fbka
D. Fmncisco ~te del OI.8till~ de primera clase,
ascendido, de la fáb'riqa. de pólvoras y explosi-
. vos de~ & la PlÍsma, de plantilla.
• Roeendo Maldonado Jiménea, de segunda cJa.se, en
aitaa.ci6n ·dé excedente C~ todo el 8ooldo EIIl
1& segunda. región y preatando 8US servicí08 en
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comiaión en la Pirotecnia militat de 8eTilla, a
la misma., de plantilla..
D. Aurelio ¡"ernAndez ~o, de segunda. claae, aB-
oendido, de la Pirotecnia. militar de SeviU;J"
& llituación ~ excedente con todo el sueldo
tiln la ~da. región y prelltandO IUS servicios
en comial6n en 1a citada. Pirotecnia.
ObrUOI aventa....
D. Heliodoro Sánchez Al0D8~ de primera. o1ase, en
si~í6n de excede.nte con todo el sueldo en
la séptima regi6n.y JlrestaDdo su servici08
en comúi6n en la fábrica de Tr-ub~ & la: mis-
ma, de. plantilla.. ,
• Juan Roe Prieto, de segunda. cJaae.. del Parque
de Ja Comandancia de Artilleria. de Ca.rta.-
, gená, a la f,á¡bri,ca de. pó1vOl'B8 de Murcia.
:lladrld 21 ~ febrel'o de 1911.-Luque.
•••
·MATERIAL DE lNGENIEROS
Exomo. Sr.: Examinado el nuevo proyecto de ~­
molición de la. Aootlemí.a. de Caba.Ilerfa., formula,.
do por la Comandancia. de Ingenieros. de VaJlado-
lid y remitido por V. E. a este Ministerio con
eeorito fecha. 7 del mes 8KltuaJ, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien aprobar BU BtlgUnda solUCIón, modi-
fiOBda. con la supresión de gm,ti1icadones y reducción
pr~rci?na.l d~ 1aB partid8.a de imprevistos y be-
nefiClo lOdustnW. a la dual acompaña In. V'alofa,-
ci6n de los materiaJee utilizable- que importa. 976,65
peeetBa, des'pués de deducir los ~toa de derribo
y de oonducción de escombros al sitio que el ccm.trn,.
tiBta estime Conveniente, de acuerdo con l.a8 dispo-
siciones de policía urbona. Al mismo tiempo, S.::?tL
s6 ha servido 8Ilul&r el proyecto qu.e, con iguaJ objet:>,
fu6 a.probailo 'POr rMl· orden de 18 de febrero de
1916 (D. O. ndm. (2), nÍlm. 674 del 1,. de C. e 1.
De real orden lo digo a. V. E. para Iuconoci.
miento y demú efectos. DiOl ll'U6l'de a. V. E. muchos
a.lioe. Madrid 22 de .febrero cTe 1917.
U1Qt1&
8eftor CJe.pitA.n genenal de 1& 8óptimn. regi6n.
Sellor Interventor civil de Guerm y Mozina y del
Proteotonado en Marruecos.
•••
I '
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
conceder el retiro para. eeta Corte al subinspcctor
médioo de 8egunda cJa.c!e <le Sanidad Militar don
Pedro Pérez Oasu.ba.l, con destino en este Minis~­
rio, por oum~lir. la edad ~ ~nerlo en el
dra de hoy; disponiendo, &1 propio ti(empo, que pqr
fin del corriente ID'eS sea. dado de laja. en el Cuerpo
a ~ pertenece.
De r8al orden lo digo a V. E. pa.m. su conoci·
miento y demáB efeCtos. Dios guarde So V. E. .muchos
añ08. :Madrid 22 de lebrero de 1917.
Señor Ce.pitAn general de 1& J>rim-era. región.
Señores Presidento del Consejo Supremo de Guerra.
y Ma.rlna. e InterftlDtor civil de Guerm. Y 'Marina.
Y del Protectomodo en llarruecos.
•••
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_ di Jullda, _ ....
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el dia. 24 de ~o.
viembra último la. edad ,~lamentaria para. el retuo
fonoeo el capitán honorífico, primer tenienta de In-
fantería. (E. R.), retirado po¡: Guerra, D. Baldomero
Antroino Blanco, el Rey (q. D. ~.) ha tenido a. bien
disponer cause baja. en la. nómu:1EL de retirados de
esa. regi6n por fín del expresado mes de novíembr~,
y que desde 1.0 del si~~nte lIies de diciembre se le
abone, previa. liqni~i6n, p<>r la Delegaci6n de Ha.-
olenda de la, pr<jvincía. de SQ~ el baber de 168,75
pesetas mensnal& que en difinitiva. le fué a.si~o
por real orden de 25 de mayo de 1903 (D. (f. nú-
mero 114), de Muerdo COD lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra. y Marina, como com-
prevenido en la ley de 8 de~ de 1902 (O. L. nú-
mero 26).
De rea.l ordetl lo 'di~o a. V. B. para; su conoci-
miento y fines~wJlUlente8. Dioe guarde a. V. E.
muchos años. '··21 de febrel'O de 1917.
,
Señor Cepitán general de la quinta. regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rr¡¡. y Marina, Intendente general militar e In-
terventor civil de Guerra y :Marina y del Proteo-
torado en Marruecos.
•• •
SlcdOn de Instracclh. RllllIIaJIIllDlo
, C1IHDGS dIVenos
ACADEMIAS
Excmo. Sr.: Vista. la instancia. promovida. por
D.a Eloisa Mo.rtínez Femández, domicilÍaÁ1a. en esta
Corte, calle de San Andrés núm. 29, viuda. del Be-
g'undo ti3niente dp CQ.OO.Uería. (E. R.) D. Joeé Gan-
dfr~ :¡';:tpósito, en súpJic:~ dc quo a. su hijo D. Joaé
Gnndí:\ ~al"tínez, 8e le conced.'\.n 108 beneficioll que
la. Icgislaot611 vigente otorpa. po.ln. el ingreso y per-
m:lnCllcia en las Ac:ulcmla8 milita.res, como huér-
f.·l.IlO <1e militar muerto de re.3ultas di! enfermedad
ad(illirid:~ en cam~ña, el Rey (q. D. g.), de acu-ar-
do Con lo informadu por el Conscjo Supremo de
Oucrro. y Merina en 10 del actual, Be ha.. servido
dClIc!ltim.a.r la petición de la. recurrente, con arreglo
a lo que pn.occptúa el rrol decreto de 21 de agosto
de 1909 (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo a. V. E. para. su conoci-
miento_"J demAs efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madcid 21 de febrero de 191i.
L"Quz
Señor Capitán general de la. .;primero. región.
I
. Sa60t Presidente .del Consejo Supremo de Guerra.
'1 lla.rina.
Excmo. Sr. : ViBta. la. instancia promovida por
D.- Ma.ria. Truchand Vicens, domiciliada en Carta--
gena (Murcia), calle de San Diego nWns. 3 y 5,
en súplica. de que a. su nieto D. Ernesto Balibreo.
Palain, hijo del difunto oficial primero de Admi-
nistraci6n ~Iilita.r D. Adolfo Balibr6L Trucba.nd, se
le concedan los beneficios queJa legislación Vigente
otorga. para el ingreso y permanencia en. las Aea--
demias militares, como huérfano de militar muerto
de resultBB de enfermedad adquirida. en campaña,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y :Yarina en 12 del
act.ual, se ha servido desestimar la petición de la.
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recurrente, con aneglo a lo' que p~U1a. el rEAl de--
creto de 21 de agosto de 1909 (C. L. núm. 174).
De real orden lo digo B. V. E. paza. su conoci-
miento J áemás efectos. Dios lI.'Q&rde a. V. E. muehl:»
años. Madrid 21 de febrero ae l'Jli.
LuQUE
Señor Oapitán genera.! de la tercera. región.
aeñor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina.
Excmo. Sr.: Vista la propuesta. formulada. por el
Director de la Academia. de In.fBnteria pa.ra. que se
conceda la pensión de doe peeetaB dia.ria.s al alumno
de la misma. D.' J08é Fina de Ce.ralt, por habéraele
otorgado loe beneficioe de huérfano de la Guerra.
por real orden de 30 de enero prÓximo plB8do
(D. O. núm. 26), teniendo en cuenta. que el fa.1~
cimiento de su hermano el primler tenIente de In~
fa.ntería. D. Luis, ocurrió el 7 de diciembre de 1915,
el Rey (q. D, g.) ha tenido a bien conoeder al ci.:.
tado alumno el derecho B. percibir Ja expresada. pen-
sión desde 1.0 de 0Dlero de 1916, Y autorim.r a. la.
mencionada. Aoodemía pu:n. que pueda. reclamar la8
pensiOlles~ en BdiciOll8l de carácter p:refe-
rente. con aplicación al capítulo correspondien~ del
presupuesto, como ca.so comprendido en el arto 78
del reglamento de revist&8.
De real orden lo digo B. V. E. paro. su conoci-
miento'y dem~ efectos. DiOl! guarde a V. E. muchO&
años. Madrid 21 de febrero de 1917•
DuQuz
Señor Capitán general de la. primera. región.
Scñorell Interventor civil de Guerra. y MB:rina y del
Protectorado en Marruecos y Director de la. Acar
demia de Infantería. .
---
OLASIFICAOIONES
Exorno. Sr.: En vistn de la propuesto que V. E.
~miti6 a este )linisteri~ 1.0 dd mes a.ctueJ., el
Rey (q. n. g.) ha, tenido n. bien decla.rar con dere.
oho n. retiro de capitán, C\J.B,ndo lo obten~n, a. 108
guardias de ese Real Cuerpo D. Demetrio DLrtz In-
olán. D. José Torán Bou, D. Pío NlLvano Lucas,
D. Ind:lle<:ío Sánchez Oo.rra.lero, D. Angel .Jerez Lu-
cas y D. Crescencio EBpino Alonso, por ha.ber cum-
plido en fin del mes próximo paJ!Bido, veint!e o.f\os de
permañencia en el mismo qu-e al .efecto fe requieren,:
con arreglo al arto 140 del reglamento y eegún lo
dispuesto en las reales órdenes de 11 de junio de
1881. 1.0 de enero de 1884 y 16 de mayo de 1893-
(C. L._ núm. 175); debiendo usar el distintivo señar
lado en la. primera de dichaB sobera.ilas disposicionoe&
y expedírseles el oportuno real dClJP8Pho.
De real orden lo digo a. V. E. para éu Conoci-
miento y dem~ efectos. Dios g'Uarde a V. E. mu«<hoe
años. Mafuid 21 de febrero de 1917.
LuQUlf
Señor 'Oomandante~ del :Real Cuerpo de Gnar-
diaa Alabarderoe.
Excmo. Sr.: En vista. de la· propnesta. que V. E.
remiti6 a. este Ministerio en 1.0 del mes a.ctual, el
Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien declarar con de~
cho a retiro de primer teni.ente, cuando 10 obtengan,
a los guazdía.s de ese R6Ll Cuerpo D. José Balibrea
Sánchez y D. Amando Gl'3ilde Belmonte, por habar
cumplido, en fin del mes próximo pasado, diez aJioe
dy permanencia en ~l mismo que al efeCto se re-
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quieren, con aneg)o al ozt. 1(0 'del reglamento y
según lo dispuesto en lae reaJes 6rdenes de 11 de
junio de 1881 1.0 de enero de 1884 y 16 de mavo
de 1893 (C. L. núm. 175); debiendo uaar el dls-
tin~ivo seblado en la primem. de dichas soberanas
dispoeiciones y expedíraeles el cOml8pondiente reaJ.
despa.cho. I
De real orden lo digo a V. E. para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios~ a. V. E. muchos
añoe. Madrid 21 de febrero áe 1917.
L'oQUlE
Señor Oomandante genero.! del Real Cuerpo de Guar-
dias .A.labB.rderos.
Excmo. Sr.: En viBta. de la propuesta. que V. E.
remitió a este MíniBterio en 1.0 del mes actUBol, el
Rey (q. D. g.) ha. tenido a bien deola.ra.r con dere-
cho a. retiro de segundo teniente, c-qando lo obtensta,
al gna.rdia. de ese REB1 Cuerpo D. Má.x~mo Sevillá.
Revu8mt6, haber cumplido, en jin del meB, pró-ximo o, Beis dos de 'P6~encia en el miSmoque efecto se requieren, con arreglo al arto 140
del reglamento y. .-egún lo dispuesto en las reaJes
6rdenes de 11 de junio de Hf81, 1.0 de enero de
1884 y 16 de mayo de 1893 (C. L. núm. 175); de-
biendo usar el distintivo señalado en la prim~m. de
dichas sebemIl8B disposiciones y expedírsele el co-
rreSpondiente real ~ho.
De real orden lo digo. a. V. E. ,para. su conoci-
miento y demás efectos. Dios~ a V. E. muchos
años. Maarid 21 de febrero áe 1917.
L'UQV&
Señor Oomandante general del Real Cuerpo de Guar-
dias Alabarderos.
DESTINOS
Exomo. Sr.: Habiéndoso producido dos Vft.Cantes
de primer tenienta o.Yl1dante de profe8or en la plan-
tilla. do la ActWemia de Infanterfa, el Rey (q. D. g.)
ha tenido n. bien designn.r pnra ocuparlas, a los
de dioho empleo D. FrancÍllco López-Guerrero MiJ1lal-
da Y D. Fmttlcisco Romero Gallillá., q \le a.ct;u.llmente
prcsto.n 8US servicíoe en comisi6n en dicho Cantro
de enseñanza y tienle'n sus destinos, el primero en
el r~miento Infantería de Burg08 núm. 36 ~ el
segundo en el de lso.ool Il núm. 32.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci-
miento y demé8 efectos. Dios guarde & V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 1917.
Señor Capitán general de ~ primero. regi6n.
Serlores Capitanes gener&1es de la sexta. y séptima.
regiones, Interventor civil de (Juerm. y Ma.r.ina
y del Protectorado t"n Marruecos y Director de
la Academia de In1B.ntería..
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el Óí-
rector de la A08demia. de Artílleria., el Rey (q. D. g.)
ha tenido a. bien disp<Jlller que el comandaqte de
dioha a.rm& D. César Serm.no y Jiménez, aacendido
a este empleo 'POr real ord:en de 5 del mes actual
(D. O. núm. 30), quede en situ1.ci6n de -excedení.a
en esta. región y Continúe preeta.n:lo BUS servicios, en
comisión, eft dicho Centro de enseñanza. hast:l. 1&
terminaci6n de 109 exámen¡es edr&j()rdiQ&rios del pre-
sente curso, con arreglo a lo preceptuado en el ar-
tículo 22 del real decreto de 1.0 de junio de 1911
(C. L. núm. 109).
De real orden lo digo a V. E. para BU oonoci·
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miento y detDÚ efectos. Dios l(Uarde a v. E. muehOll
añ08. Madrid 21 de febrero áe 1917.
Señor Ce.pitá.n general de la primera regi6n.
Sefiores Interventor civil de Guerra y M.a.rirlPo Y del
Protectorado en Ma.rruecoe y Director de la. Aca.-
demia de Artilleria.
Excmo. Sr.: Aproba.ndo lo propuesto por V. E.,
el Rey (q. D. g.) ha. tenido a. bien disponer que el
capitá.n de Artillena. D. César Blasco Saeera, que
ha cumplido el 'pluo máximo de protesomdo; conti-
núe prestando SUB servici08 en ese Centro de en-
8eñanza en BU actual destino de plantilla hasta fin
del próximo mes de &g08to Y en 8it~ión de exce-
derite y en comiBi6n en el miIlmo hasta. el de seP-
tiembre 8iguiente, con arreglo a lo pre~tuado en el
arto 22 del nlBl decreto de 1.0 de junio. de 1911
(C. L. núm. 109). , .
Do real orden lo digo a. f. E.'para. 8U conoci·
miento y demás efectos. Dios guarde & V. E. muchos
añ08.Madrid 21 de febrero de 1917.
U1QUE
&ñOZ' Presidentle del Consejo de Administración del
Colegio de huérfanos de Santa. Bárbara y San
Fernando.
Señores Capitán general de la 'Primera región e In-
terventor civil de Guerra. y Ma.rinn. y del Pro-
tectorado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
destinar al grupo de fuerzas reg'Ula.r~g indigenas de
Tetu6.n núm. 1, en V'llCIllnte.'l quo exi~tcn. al oficial
moro de segunda. del ~po de :MeUl:l. núm. 2, Si
Ra.ha.l Ben Yiln.li y a lo!! da L'l. misffiót eL'))!", Meen-
didos, Kaddur' Den Abbas y Ab~ela.m Bcn :}Ioharned
Bokini. •
D~ renl orden 10 digo o. V. E. p:Lra 1111 Conoci-
miento y demM efecto!. Diol! gua.rdo n. ,ro E. muchos
alios. Uadrid 21 de febrero de 1917.
J.UQUl':
Serior General en .Tete del Ejército de Espaila en
Afriea..
Sel\or Interventor civil de Guerra y Ma.rina y del
Protectorado en Marruecos.
--
Excmo. Sr.: Accediendo a lo propuesto por V. E.
en BU escrito de 20 del mes de enero último, e,l Rey
(q. D. g.) se ha. servido disponer que los sargentos
voluntarios con premio, Don:ato Alvarez G6mez y
Adolfo del Moral Revi~ causen baja en sus ac-
tuales destinos de los grupos de fuilrza¡g regnlaree
indf~ de Ceuta núm. 3 y ULra.che núm. 4, ~­
pecti~ente, y aJta. en los cuerpos de su proce-
dencia, regimiento Infa¡nterla. de Ceuta. núm. 60 y
batallón ()l.zadores de Figueras núm. 6.
De real orden 10 digo a V. E. parn. BO conoci-
miento y demás efectos. Dios ~rd6 a Y. E..!Duchos
aiíos. Madrid 21 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de ~spaña en
Afrioa.
Señor Intierventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en l\larruecos.
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E:acmo. Sr.: Accediendo a. lo propuesto por V. E. I
en 8U escrito de 22 de .anero úlLimo, el Rey (q. D. ~.)
8e ha servido disponer que los sargentos volunt-lno!l
Con premio, Jose S<J.ntos Al varez y Basilio Alcalá.
Velasco, caut'en ba.}:\. ea el grupo de fuel'7.aB regllhroas
indígeD309 de :\Ielilla. núm. 2 y alta en 108 cuarpJ8
de (lU procooencia, rl'gimiooto Infantería. de ~ri­
iiola núm. 42 y bo.taIlon Cazodores de Madrid nú-
mero 2, respectivamente.
De real orden lo digo :l. V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios~ !Jo V. E. muchos
añ08. Madrid' 21 de febrero ere 1917.
8eilor General en Jef9 del Ejército de España en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Marroec,os.
-
Excmo. Sr.: Accediendo a lo proput!3to por V. E.
en su e8cril:.o de 3 del ~8 a.ctua:1, ef Rey (q. D. g.)
8e ha servido disponer que los sa.rgentos volnn~¡"
'rl0l8 con premio, Antc1ll'io López Oa.ro y Joeé Paz-
tell Sa.urn, causen baja. en las tropas de policía. de
I.e.rache y alta en el cuerpo 00 8U procedencia,
gtllpo de Caballería. de la misma plaza..
De real orden lo digo a· V. E. pa.re. 8U conoci.
miento y demá.s efectoe. Dios Frde a. V. E. mnchOl8
a.fl.06. Madrid 21 de febrero ae 1911.
Seí'ior General en Jl'fe del Ejército de Espada. en
AfriC:l.
Señor Interventor civil de Guena. y Marina. )" del
Protectorado en MarruocOll.
Excmo. Sr.: Visto ¡cl elcrito que V. E. remitió
a eete Ministerio e:l 1.0 de noviembre 6ltimo, con-
lultando si 101 volunta.riOl lin premio pueden ter
Bdmitidos en las fueI'Z8Jl regulares indígé!llIUl, el Rey
(q. D. g.) 80 ha servido resolver que 101 oa.boe Y
10ldadOll voluntarios lin premio, na pueden obtener
cambios do cuerpo, por oponerse a. ello el art. 431
del regl:unento p&r& b ejecuoión de la. ley de reclu·
tamiento vigente.
De real orden lo digo a. V. E. para IIU oonoci-
miento y dem6.s efeet08. Dios gua.rd.e a V. E. muchoe
al\08. Madrid 21 de febrero de 191í.
Seflor Genecal en Jefe del Ejército de ElpIliia en
Africa..
Circular. Excmo. Sr.: El &y (q. D. g.) se ha.
~ disponer, p<n' ~esol~c~ón de este. Fecha, que
loe ~s de la Guardia Clvll comprendid08' en la
Bi~lIente relación, 'que cOlDÍU1m con D. Salvador
Millán dp Jesús y termina con D. Tomás Neila
Gatcra, pasen a. IIlBIld3.r el tercio y comaonda.ncia.s
que en la misma se e1:pre'J3D.
De real orden lo digo a. V. E. palCL 8U Conoci-
miento 'J fines consiguientes. Dios ~uarde a. V. E.
much09 años. Madrid 22 de febrero de 1917.
8eii'or•••
Relacw1I qu u ciú
Coroneles
D. &lvador Millán de Jesús, ascendido, de la. Co-
. mandancia de Gerona, al 8.Q tercio de subilU-
pector.
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Teaientea coroaelel
D. Alejo Artiz Musa., n.scendiJo, de la Comandoncia.
de Oviedo, a. la de Badajaz.
,. Joeé Borrúe ~óñe~ ascendido, d~ la Plana Mayor
del 5.0 tercio, a. la Comandancia de Caba.l1eriu
del mismo tercio.
,. Tomás Neila Garcí:Jl, a.aoenaido, de la COmaDaancid
d,e Santander. a. la de Orense.
ltadrid 22 de febrero de 1917.-Luque.
IXTERPRETES
E:a:cmo. Sr.: Accediendo o. lo propuesto por V. E.
en 8U escrito de Z7 del mes de enero último, el Rey
(q. D. g.) le ha. servido designar para cubrir una
vaca.nte de t!3cribiente intérprete con' el aueldo de
1.600 peaetaa anua.Iea, que e:a:Ílte en la. Oficin& Cen-
tral de asunt08 indía'enDB de Melilla, al intérprete
de h. misma. con 1.2~, 11a.uricio Diaz 'Ga.llego; po.m
la que éste deja, al ordenanza. in~érprete Juan. ~á.r­
qnez Rniz y para. la. de éste últImo, oJ proV'lslonal
de la octa.va m1a. Antonio Rueda. Rubio.
De real orden lo digo a. V. E. para. su' Conoci-
miento y demá.'l efectos. Dial guarde a. V. E. muchos
a.nos. 'Madrid 21 de febrero de 19lí.
... UJQuw,
Señor General en Jefe del Ejército de Eape.iía en
Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Ma.rina. y del
Protectorado en Marruecos.
INVALIDOS
Excmo. Sr:: En V¡lt:l. del eltrediente instruíd:> en
la Coma.nda.noia. genera.l de Cellta nJ coronal de In-
fanterl& D. CAndido Hernández Rodr(gue~, en ave·
rigua.ción del derecho que pudiera. taner .. ingroe.!J
en ese Cuerpo; y resultando comproho.do que, dls-
trutllndo el empleo de tenientie coronel, el 12 de ne>-
vipmbre de 1914, recibió dOll heridas de a.rma. de
tuego en el oombate losbenido con loe morol en
Yebel.Xinder, de resultaa de cuya.a heric.la.s ha. que·
dado inútil Jl'U1L el lervicio, el Rey (q. D. g.), de
&Cuerdo con lo Intormado por el Oonsejo Supremo
de· Guerra y iMa.ri~, ha teuido a. bien <:on~erle
el ingreso en InYá.hdO!l, una Yez que la. lnutilIdad
que presenta el perma.nentil 1. ee hall&. inc1uída. en
loe arts. 3.0 y 5.0, oa.pít.ulo .0 del cuadro de 8 de
mano de 1877 (C. L. núm. 88) y, en tal virtud.,
resulta comprendido en el art. 2.0 del reglam~to
.de ese Cuerpo y Cuprtel, a.probado por r<'&I decreto
de 6 de febrero de 1906 (C. L. núm. 22).
De real orden 10 digo a. V. E. para su Conoci-
miento y demés efectos. Dios A"WLrde a. V. E. mu~hos
a.ñ08. Madrid 21 de febrero de 1917.
•LUQUK
Señor Comandante gene:al del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señeres Presidente del Consejo Supremo de Gue-
rra. y 1tIaxina, General en Jefa del Ejército de
Fspiaña. en Africa. e Interventor civil de Guerra y
}latina. y del Protectorado eu Mazrue~os.
--
MATRIMONIOS
Excmo. Sr. : Accediendo a. lo solicitado por el
primer teniente d:e Oambiner09 D· Esteban López
Gil, el Rey (q. D. g.), de á.cuerdo con lo informado
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) pm' ll8e Oouejo So'premo en 8 dd mes actual, se'
errido concederle boeocia. paro. oontra.et matrimonio
coa D.• Justa García. Ourillo.
De real orden lo digo a. Y. E. para. 8U conoci-
~to y demÁ3 efectos. Dios guarde a. V. E. muchos
aAcle. Madrid 21 de febrero de 1911.
Señor Presidente del Oooseio Supremo de Guerra
y lhrin.a.
Señores Oa.pitán genera.! de la. cua.rta. región y Di-
.rector geD6ItU. ~ <&rabiner08.
'. ·E:a:cmo- Sr. : Accediendo & lo 80licitado por el
~r teniente de Cara.bi.neros D· Miguel Ge.rcia.
Rodrtguez, el Rey ~. g.), de acuerdo con lo
iatormado por .., jo Supremo eo 8 del D1eII
Iactoa.l, se ha servido oonceder'1e licencia ps.ra. can~
t$er matrimonio COQ D.• Mod.eeta. Rodrlguez Her-
A6ndez.
De real orden lo digo· & V. E. para. au conoci·
llÚento y dem6.s efectos. Dios guarde & V. E. muchos
dos. Madrid 21 de febrero de 1917. .
AOOSTIN L'UQUE
8Bí'!.or Presidente del COD.lleio Supremo de Guerra
y .M&rina.
Señores Capitán genemo! de la segu.nda regi6n y Di~
rector gene$l de Q¡,ra.bineros.
-
PA.SES A OTRA8 AlUIA8
Excmo· Sr.. : Aace<liendo a lo solicitado por el
prilQllr tenieott' del I'tlg'imie'D:to In&.nt.ena. de La. Palo
a-.. núm. 66 D. Eul~io González Bel, el Rey (que
Di<MI guarde) ha tewdo a. bieo .diBpoqer que SeD.
eliminado en lb. eec:abl. de aapiranta a iagreao en
el Cuerpo de Carabin.er<MI·
De real orden lo digo a. V. E. para. .u conoci·
miento y demú efecltos. DiO' guarde a. V. E. lDuohOl
aJi<MI. Madrid 21 de febrero de 1917.
SeB.or Capitán general de Ca.na.riaa·
Beflor Director genera.l de Ql.rabineros·
-
Excmo· Sr. : Accediendo. a lo solicitado por el
:primer teniente del regimiento Infa.nbe1'la de )falJoroa
número 13 D. Ramón Carmona. Pérez, el Beoy (qoo
Dios guarlle) ha tenido... bien disponer que 8ea
eliminado ~ la esaaJa de aepirante8 a ingreso en el
Ouerpo de Oarabiner08·
De real orden lo digo So V. E. para. 8U conoci·
miento y demás efectO<!. Dios gu.a.rde a V. E. muchos
añ06. Madrid 21 de febrero de 1917.
Seí'!.or Capitán general de la tercera regi6n.
8eñor Director general de Ca.rabineros·
--
• Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el
primer teniente cIel reg'imiento Infanteria. de. la Reina.
D'úmero 2 D. JQl3quln de Silva Rivera., el Rey (que
Dios gu,arde) se ha. servido disponer que S8& elimi·
nado de la. escala de aepirnntes a ingreso en la.
Guardia Cinl·
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De real orden 10 digo a. v. E. po.ra..u conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. :Madrid 21 de febrero de 1917.
L'UQUE
Seflor Ca.pitán general de le. aegunda. regi'Ón~
señor Director gener41 de la Guardia Civil.
. Excmo· Sr. : Accediendo a lo solicitado por el
pritner tenieo.te del regim~to InfanOO!'ía de 8evilJa.
número 33 'D. Anktlio Gómez de. Se.lazar y Mar-
tinez Illee~, el ~!a.J¿' D. g.) ee ha ,eNido w-
ponier que sea elim' ~.la escala. de 8llpiranteíl
Po iogreso en la Guardb Oiril·
De real orden 10 digo a; V. E. para. 8U conoci-
miento y deml\s efectos. Dios guarde So V. E. muchOll
años. Madrid 21 de febrero de 1917.
. U1QUK
Belior Oapitán general de la tercera región.
Señor Director general de la. Gaardia. Civil
Excmo. Sr.: Accediendo a lo lIolicitado por el
primer teniente del regimiento Infantería. de Za.ra-
go2ia. núm. )2 D. Ramón Díaz Guevam, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disp()Qer que eaa. eliml-
riado de la. eeca.la. de aspirantes a ingreso en la
Guardia Civil.
De real orden lo digo So V. E. pa.n¡. 8U Conoci-
miento_ y deml\s efectos. Dios gu&rde a Y. E. much08
añ<MI. :Madrid 21 de febrero áe 1917.
Belior Capitin general de la' octaTB. ~gi6n.
Excmo. Sr.: Vilta. la. instancia que V. E. cun6
a ..te Minllterio en 17 del mes actual, promovida.
por _el primer tenlflllte del regimiento InfRntería de
8evil1a n6m. 88, D. AlfOlllo BerilO Lardin, en lúplí.oa.
de \}Ue se le conceda reo unciar a IU pase So la
PuJu'aia. Civil. oonoedido por ree.l orden circular de 6
del mee ~waJ (D. O. núm. 30), el Rey (q. D. g.)
ha tfenido a bien a.ooeder a 101 de-eOll del interesado.
Es aeimi.mo la voluntad de S. M., que el Di-
reotor de la Guaniia Civil proponga a este Minis-
terio ál oficial que le ooJTO!lponda in~ en el
mpetido cuerpo, en subltituci6n del solicitante.
De real orden lo digo a. V. E. pa.ra su conoci-
miento y demé.l efectos. Dios guarde So V. E. muchos
añ08. Madrid 21 de febrero de 1917.
LUQUE
Señor Capitán genem.l de la tercera. regi6n.
SCñores Director ~ner8.l de la. Guardia Civil e in-
terventor civii de GueIT'litl y Marina. Y del Pro--
_ teotorado en Marruecos.
PENSIONES
E~cmo. Sr.: Vista. la insta,ncia. promovida por el
guardia. civil de la Comandancia. de Cádiz, Angel
Sabaté Nomen, en súplica. de que se le conceda la
pensi6n de cinco }>eset.as m~nsual~ por a.cu~u!a­
ción de tres cruces del Ménto MIlItar con d18tln-
tivo rojo que posee, Una. de ellas 'PCnsionarla C:>n
2,50 pesetu; y comproba.do que el recurrente se
hal1o. en posesi6n de 133 menciooadaa t'ond.acora.cione5,
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el Rey (q. D. g.) ha t;enido a bien acceder a. la.
petición del intere-do, por baJlar818 comprendido en'
el art. ~9 del reglament.o de la. orden, a.probado por
real orden de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nÚ-
mero 660).
De real orden lo digo a. V. E. para.' 8U conoci-
miento~y dem&s efectos. Dios~ a. V. E. muchOll
añOll. Jrladrid 21 de febrero ae 1917.
Señor Director general de la; GlJa,rdia. OiviL
~ñares Q¡,pitán generaJ de la. segundO. región e In-
terventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Ma.rruecOll.
-
PLANTILLAS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la. Gobernaición
en real orden de 31, del mes próximo pa¡sa.do, se
dijo a este de la. Guerra. 10 siguiente:
«Vista. la. instancia. producida por D. Enrique Flo-
res Molíu, aloalde president;, del Ayuntamient:> de
'Moguer, 8olicitando el ,3tumento de doe par..?ja.s en la
dotación del puesto de la. Guardia Civil allí esta,.
blecido, y tRniendo en cuenta. el informe favorab~
de la Dirección general de dicho IIUltituto, S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a. bien disponer que se
a.eceda. a. lo solicitado, pre~a observancia. de 1as
condiciones siguientes: ,
1.& El solicitante fle obligará. en forma legal a
satisfacer los haberes y devengos de los cuatro guar-
dias que se aumentan, en 13. cantidad d-a 5.301,36 pe-
setas anuales, 8ufragando la ca.ntidad que pudiera
aumentar, más la de 454,!ll) pe3etaB como gastoe de
instn~ión, por una. sola. vez, y cl o.cuartelamiento
de la. expresada. fuena.
2.& En cumplimiento dé 1'1 condición anterior, el
solicitante deberá constituir en L"1. ca~'L g~eral de
Depósitos o en 1a sucursal de h provinci.'l, desdoa
luego por lo quP. Be refiere al o.ctua.l ejercicio, y 'PBJ"B.
lo sucesivo el dio. 1.0 de co.:l.a. a.ilO, un depósito vo-
luntllrio, Rin inte]'é.~, a. nombre del ordenado/' de po.-
gos del Ministerio ue la. Guerra, bastant<l a. cubrir
el importe dE' 1aIl obligaciolles loont'Íonada8 para todo
el ejercicio Higuicnte, con aplicaci6u al ca:pltulo 31,
arto 2.0 ele la. Sccción 6.' del presupuosto vigente,
y destinado a rcin~J'n.r 0.1 '1'e;;oro de las cantidn.dee
quo &"1.tisf~ por el expresado por80naJ. '
3.& 1.0. ordenación de plli.ro, por obJigo.cionee del
~[inisterio oe la. Guerm, ('on~ide11l.ndo dicho depó8ito
Como crédito preventivo que a.umenta.l<1 eonsignado
en presupuesto para. atencion18s de lB. Guardia. Civil,
librará CGn aplica.eión a. 108 citados artículo y ca.-
pítulo, sin ('~ceder de la. cantidad depositada., las
obli~cionC8 mensuales de la. fuer7.a. de que se hace
mérito, juntamente COn las de la Comandancia de
la. provincia, la cual las relacionará. en la. misma. forma
qoe 106 demás devengos, paro, especificando 183 que
a. dicho concepto correspondalo..
4.& En lo relativo a. hoepitaJidadm y demás a.u~i­
líos que le presten en loe. establecimientos y me-
torllllB militares, se seguirá. igual procedimii!nto· qOi!
pa.ro. el suministro a fuel'Ul. dependiente de otroe
'Ministerios, remitiéndose a la. Ordenaci6n de pagos
del de la. Guerra. los cargos correspondientes }l6ra
su giro y pago por el solicitante, después de for-
rnaliULd06 con cargo al depósito para. la. fuerza que
8e aumenta.
5.& En el mes de diciembre de cada; año se pra.~.
ticará una. liquidación de todo lo satisfecho por gasto
de la. fuer7.a. que se aumenta, ~ra dedicarla. a. la
guardería. rural del término mUnici~ de dicha. po-
bla.ción y 8e ecordal.'á. la devoluCión del depósito
constituido, ordenando que con su importe se rein-
tegre la menci<Jll8da. sección, capítulo y artículo
del presupuesto, de las cantidades abonadM por ·el
citado cOllcepto, y reclamándose del repetido soli-
citante el inmediato pago de la. diferencia entre
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lo gastado y el depósito, si éste fue8'e menor, y
devolviéndoee el sobrante en caso cont1"B.l'b, opera,-
Cion&! que deberán quedar fonnaJizadae antes de
finalizar el referido mes de diciembre.
6.& Para que pueda tener efecto todo 1() a.nte-
rior, el 80licit:lnte o el Ayuntamiento d<!berá. CODS- •
tituir el depósito en la eon.tidarl y tiem-p') .;!xpre-
sados~ en la. inteligencia. de que si no lo hiciere,
después de envia.r la. fuerza, ésta. se retiraría. Un
mes antes de expim.r el ejercicio, en cuya. ~n­
t,í,a y aplicación está. constituido el depósito sin
perjuicio de exigir al Municipio las reaponsahili-
darles a. ·que hubiere lugar. .
7.. Tan luego como el ~licitante cum~ 1aB oon-
diciones a.nteriores, Ee remitirá. a. este MInisterio co-
pia. certificada de la. carta de pago que acredite
baber cOOBtituido eL depósito previo de referenc~
para. en sn vista. ordeDW" la. instalación del 61])re-
sado servicio.
De real orden lo perlicipo a. V. E.~ su cono-
cimiento y efectos correspondientes. ten1.elldo en cuen-
ta que está vigenU'> 1& rea.l orden de 1.0 de juli~
de 1895, según hubo de comunicarse a. ese Den"
tro del digno cargo de V. E., en 14..de e!l.ero de 1902».
De la propia. real orden lo tnwIlado a. V. E. para
BU conocimiento y demás efectos. Dioe guarde a
V. E. muchos añoe. Madrid 21 de febrero de 1911.
U1Q~
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señores Capitán general de la segunda. !"e~ión, In-
tendente general militar e Interventor civil de
Guerra y Marina. y del Protectorado en MarruOO08.
PREMIOS DE REENGANOHE
Excmo. Sr.: Yista la inst8D.cia que V. E. cnrs6
a. este Ministerio e:1 2 de diciembre último, promovi-
da. por el g-ua,.dia de e.~e Cuerpo, Ang-el Martín
Rodrl'fl"Ue7., en súplir.'L de que se le ('()n('e~ln. retrotraer
sus compromiRos de re~ngnnche, el Rey (q. D. g.),
de 3ICllcrdo con Jo informado por la. Sccci.n de
Intervenci6{1 do e~te. )1inistcrio, ha. teniuo a. bien
resolver que loe compfomiA08 que el 60Iidt.'lnte <'on-
trajo en 1.u (le nbril de 1909 y 1.Q <le abril 00 1913,
lo BeQ.U retrotraído.'l n l.o de a.bril de 1908 y 1.0 de
abril de 1912, respectivamenl~, ('on arreglo a. lo pre-
venido en la. roo1 orden <le 13 <1e junio de 1901
(C. L. nÍlm. 96). pero sin que te~ derecho IL re-
c1ama.r el pr<'IDio, y plus no perCibido, por haher •
prescrito, se!!'Ún det.ermin:l.n lo" artículos 25 y 31
de la vigente ley de con1nbilidad.
De real orden lo digo a. V. E. para 811 conoci-
miento y demás e!'e(;t09. Dios guarde a. V. E. muchos
años. Madrid 21 de febrero de 191í.
LUQUE
Señor Director general de la Guardia. Civil.
Señor Interventor civil de Guerra. y ~Jarina y del
Protectorado en ~8JTuecos.
--
Excmo. Sr.: Vista. la instaDci:l. que V. E. CUr.l~
a. este :Ministerio en 23 de noviembre último, pro-
movida' por el gouardia de ese Cuerpo Pascual ·Martí
Ortdls, en súplica de que 6<l le conceda. retr'ltrnel""
sus compromisos ,de reen~nche, el Rey (q. D. g.),
de ~uerdo con lo informado p')r la Sección de
Intervención de este Ministerio, se ha servido re-
solver qUf' los compromís08 que el solicitJlnt.:! COn-
trajo el 14 de ft>brero de 1912 y. 14 de febrero de
1916, le sean retrotraídos al 21 de agosto de 1909
y 21 de agoeto de 1913, respeqtivamante, debién-
dole reclamar por el tercio a qne pertenece eu la.
forma ~lameDtnria, 1011 pluses y premios desde el
9 de septiembre de 1911 al 13 de febrero de 1912,
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no teniendo derecho o. loe dllveogoe anteriores por
haber _preacriliot con arnlglo o. lo que previenen loe
arte. 25 Y 31 oe la vigente ley de contabilidad.
I De real orden lo digo a. V. E. ,poza. au conoci-
" miento y demás er.ectoe. Dios l(1l&I'de a. V. E. muehoe
;' aiíoe. lladrid 21 de febrero efe 1917. IlJQUE
Señor Director ~neraJ de la GoaroIa Civil.
Señor Interventor civil de Guerra Y lIari~ Y del
PÍ'0~ ,en Man-aecolt.
miento_ J delDÚ efect-le. Dioe guarde a v.:&. muchOll
BAos. Madrid 21 de febrero de 1917.
01QUK
Señor Director general de la Gua.rdJa Civil
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. Y del
Protectorado en Manuec08.
•••
OONCUB808
D~ClONES
,.., .. SuI_~ 1~ de ea allu_
f .,. .. Depeada ceaIr.a.
El Jere 4. la 8eeClÓD.
}oú Maria F,flulCis
Señor Direotor de la. Academia de Artillería.'
Excm06. Señores ~P¡tá:n genera.1 de la primera región
1 de CaDariaa.
Slcdlll •• lamedal. RacIDtamllIIID
, menos dIVersas
\LlOENOIAB
E'n via~ de la' in.atanaia. ,Promovida por el a.1umn&
<le esaAoademi&, D., Fran01l1oo Lanuza. Umo, y del
~rtif"-do facultativo que o.com¡:afLa. de orden de!
,·;EJ:cmo. Seiior 'Ministro de lo. Guerra 10 lo concodan
cuarenta dfaa de licencia. por en~rmo, plI'a IAl.ll Pal-
ma.e (Gran CB.r.Ario.), debiendo conta.r~e a partir del
8 de enero pr6ximo 'pa.8BAo. . '
Pioe guaroe o. V. S. muchoe años. Ma.dnd 21 de
lebrero de .1~17.
cw~. Debiendo cubrine 'pOI' opoeición, a teilor
.1- vigente I'egtaménto, unapl&7.a de músico de se-
gunda, ~pondiente a. bajo, que 8& bBlla. vac8llte
en el regimiento hl1'antlerla de Córdoba núm. 10,
Ouyá plaria maycr nl8ide en Gmnadllo. de orden del
Excmo. 8'eñOl' llrIinistro de· la. Guerra 88 8llUDcia.,el
oportuno CODCllr80f en el anal podr"dA tomar pute
loe individuoe" de la. c1aae civil que lo deseen y
reunan las condiciones y circunstancias personaJes
~~ pcr lea vigen~.~yoaiciones.
~ sQ1icitlUdes 8& al jefe del ex~o
w:merpo, terminando llU admlslÓll el día. 10 del próxlmo
mes de mano.
Madrid 21 de febrero de 1917.
Bl J ef. ~e la 8eaolóDo
'M1IIUUll!.lpna
RETIROS
SUELDOS, HABERES Y GRATIFlOAOIONBS
Excmo. Sr.:' Vista la. instolllcia que cursó V. E.
a. este Ministerio en 12 de julio último, promovida'
par el primer teniente de ese Cuerpo (E. R.), don
José C~omiriaB Garc4J., '6I1 súplica. de qoo se Le
nbonen 'l,aa 500 pesetas <J1le, en concepto de grati-
firoción de montumi y eqUlpo, le cOn.cede la. rro.l om~
~ircula.r de 2 de junio de 1910 (C. L. ~úm. 81),
~l Rey (q. D. g.), de a.cuerdo con lo mfqrmado
lor 1& Intervenci6n civil de Guerra. y Marina. y d.al
!'roteetorodb en ':PIfa.'ri'uecoe, ha tenido o. bien dis-
poner que la. menoi~ cantidad le ean. reclamada
en adicionaJ al ejercicio cerrado oorroeapondian~
pUCflto quo' o. ello tielll8 der4lCho, con arreglo a lo
dispuesto .c!" la. real orden cifDda., pero .BU abono no
podrá. ventíC8J'lle haata que se conaig'Ol& crédito~
dicha a.tención. '
De rea.! orden 10 digo a; V. E. pam. all c~noci­
miento y d4Ul4s et'ectioe. Dios guarda .. V. E. muchoe
años. Madrid 21 de febrero de 1917.
ruQUE'
Señor Director general de la. 'Guardia. Oivil
Señor Interventor oivil de Gne.rm y Mo.rina. y del
Protectomdo en Marruecos.
Excmo. Sr. : A.acediéndo a. lo 8Olicitado por el
8eniente vicario de segunda, con destino eilla Te-
DiBncia Vicaria de la sexta región, D. Joeé EstéVlefl
Sá.nchez, el Rey (q. D. g.) 8& ha servido concederle
el retiro para. esta Corlle; diapooieodo que aea dado
de baja. por fin del presente mes «1. el cuerpo o.
que pertenece. '
De ree.l orden lo digo ai V. E. paza. eu conoci-
miento_ J demás efectloe. Dioe Jnl,BI'de 80 'Y. E. muchoe
añoe.lladrid 21 de febrtro de 1917.
LUQUE
Señor Oapit:é.n ~. de la aexta. región.
Señores Presidente de} COIUlejo Supremo de Guerr'a.
ylla.ri~ Chpitán gWeral de 13. primera región,
Provica.rio general Ca8tzeuse e Interventor oivil de
Guerra. y 1rIa.rina y del Protectorado en •Marruecoe.
Excmo. Sr.: Vista. la. instancia que C111'8Ó V. E.
8. este Minillterio en 12 de julio último, promovida
por el primer tenienba de elle' Cuerpo (E. R.), dOn
:Miguel Romi.n Aibar, en llúplica. de que !lo} le abOnen
laa 500 pesetas que en conoopto de 5tJ1Úific:ación
de montura. y equipo ·le concede la. real omen cir-
cular de 2 de junio de 1910 (C. L. núm. 81), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la. Intervenci6n civil de Guerra. y Ma.rino. Y del
Proteetora.do en Man-u8c08, b& tenido a. bi.l$l disponer
que la. menoionoda. cantidad le ,,sea. ~la.mada en
adicional al ejercicio cermdo cOlTElllPQDdiente. pues-
to 'que a. elle tiene derecho con a;rreglo o. lo dis-
puesto en la. ~ omen citada., pero el a.bono nO
podrá. verifiC&1'8e basta. que se consigne crédito Jl&l'o.
dicha atención.
. De rea.l orden lo digo a V. E. p6l'& su conoci-
•••
IlnedIa IlIIenI de 11 alUdla avo
DESTINOS
Los coroneles 8ubiD8pectores de loe terciOll y loe
primeroe jefes de las Om1a.ndancia8 exentu, se servi-
rM. providenciar el alta y baja. respectiva, en la pr6-
xima. revista de comisario, de loa guardias, cornetas- y
~peta.s que eXpresa. la 8i~te ~ón, que ~
mienta COD JU8tl Solis 1Aurita y termina con Pedro
~toe MarC08.
Yadrid 21 de febrero de 1917.
El DlncCor General.
btolllo TD"""
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INFANTERlA
c.•••c'I......
• 4..1IIl~0I
Fono.o.
Idem.
Voluntario o
ForJOlO.
Volwltario •
P'orIOIO.
VOluntario.
Idem.
Fonoeo.
Jlorte •••••••••••• Guardia 3.° •.•.••• Jaan SoU. Zurita •••••••.••••••.•••.•,••.••• 8an:elOU.••••••••¡
Sur •••••• __ • • • • • ••~ •• 4! ••0. •..•.•. Jaime liarla SerraDO ~ .. .. • • .. ldem ..
Korte .••••••••••• OtrO ••••• : •••••• D. Eorlque de la Jara Cala••.•••••.•••.••••• ()yiedo•.•••••.•••
... • .. • .. • .. • •• .. .. ~................. MeUR~ Sau .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ()este . .. .. .. .. .. Fotz01I()I.
Guaclalajara Otro , Mariano Otero Balc:A&ar .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. lhIda : ..
ldem , ()tro Gregorio Prado So'briDO N.v.na ..
()este Otro Be1iaario Mata Prit'to Mad.rW. ..
Santallder •••••••• Otro •••••• ~ • . •• .. DaDle1 Rub 8ooUI.. • • • • . • • ••••• •.••.••••• IdeJa ••••••••••••~
CAcSis ",' Obo Antonio Ca.rretero Pe16es .. .. ld_ ..
5eIoYIa Otro Euaebio o.mero Fraile Ideas Voluatari08
andad Real Otro ROIeUo ~peI GólDes ~.............. ..
Guadalajlra ••••••• Guardia l.· •••.••• Catalino Peadolero Corral •••••••••••••••••• Idea de pardla 2.
Jam Guardia 0 ••••••• Ram6n Garda'VW.raco Casado•••••••••.••• Oudad Real •.•.•••
Caaariu••••.••••• Otro BlleaayeDt\U'& Rodrfpez Batueca Iclem IF~.
Ga'ona .. .. • .. .. . .. .. • •• Otro................... Vic:oate Bc:Jcaet .rf........ ... .. .. .. .. ... .. .. .. .. :s.rc:e.1aD.a "l
.5e'vi1la " " Otro " ~ato C4Do••• AJ~ " • • • • • • .. • .. .. .. •• Idea .
C'dis ()tro J,* lIi160 P6ra ldem Voluntarios
Hael Otro n4ef~ lleaetc.a BrODC&DO Córdoba............... ..
1C«te I .. • • • Ot:ro.................. j0-.6 UmcIIaee Palomero .... • • .. • .. .. .. .. . .. • • .. • • .. Idem................ .. ..
()eRe , Otro .. .. •• .. .. . .. .. • .. • .. ula ]i1D6aa Romero.. .. .. • . • .. • .. .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. Idem .• · ..
Canarias Otro • .. .. • .. .. • •• ulio Marcb de Roblet Valezs.da 1"01"1OIO.
Gerooa .. .. • .. • .. .. • .. Otro .. • • • •• Gc::raaú Pradaa Moreao. • • .. . • • • • • .. • • .. .. • •• Idem .
Barcelona Otro"................ Rem1gio M'OIltoUo Gil ~. .. .. .. • .. .. • .. .. •. ldem ..
J.m... ~ ........•. Otro ••••••• o ••••• BalblDo BeDayent 8eDavent . o •••••••••••••• Idem .••• , •. o ••••• Volunuri<».
CoruAa • . . • • • • • • •• Otro •••• o ••• o • • •• Leopolclo Dobao ROC1rlcueJ ••.• o • • • • • • • • •• Orenle .•.••••••••
,ZarqoJ& Otro Guillermo Bueno Mon1"ea1, Hueec:a ..
Barcelona.. • • • • .. • Otro •• .. • • • • • • • • .• Tttllo Arella.a Lorca • .. • .. .. • • • .. • • .. • • • • • • • • .. • Granacla .
C'dia-Aírica •••••• Otro ••.•••••••• ,. An~Jlm~lleaPalomare. ••••.• ' ••••.•.•.• J!~n•.•••.••.•••••
Murcia.. • , .. Qtro Brfaido 'llula P~es OriecSo .
Paleacia Otro 1tcluardo Alvara Mallo Le6n .
Oriedo Otro ••••••••••••• ADtoDlo Alyares Parra Idea •.•. "••••••••
Le6I1. •• . •••• •••• Otro •••• o •••••••• ~S&DcllqJuan. • • • • • • • • • • . • . • . •• •••••• P.leDda ••••••••••
Idem ••••••••••• i. Otro o ValbueDá Menao •••• , IdeJa ..
o-te Otro "eoe! Goa.a'la Becerra•.•••••.•••••••••• Badljoa .
Ala•••••••••••••• Otro ".Du~l VeJaICO Mu'--ulna B\lf'I08 •••••••••••
Paleacla •••.•••.•• Otro D. Doaatllo Palomar eaeyu•••••••••.•.•••• Idem .
Navarra ••.••••••• Otro Aa,el Valderrlma Valcllvle1ao ldem •••••••••••••
Poatevedra .••••• • Otro ••••••••••• •.• AatoDlo P~ra .AlODlO. • • •• •• • •• • • • • • • . • .. • •• Idem., ••.••• , •••.•
OYIedo••••••••••• Otro ••••.•••••.•• DocIa&o Meacla Barrio SaDtaDcter ••.•••••
IIlvarra ••••••.••• Otro •••••••••••• - ka. Glird. a an•••• ~ Vi.lcaya•••.••••••
Id.... • • • • • • • • • • • •• Otro............. oe6 OJer San IIJlUeJ .. • • • . • • • • • • • • • .. . • • • • •• ldem •••• 4I •• 4I ..
Alan .•.......••. Otro • • • . • •• . • • •• • .rael Dlu aa.ra ....................... IdelD. • .
J4eal Otro ••••••••••• o' 11def'0D1O RodrflUea Tom~ ·0 •• Gulp'4lC~ ..
BUJ'IOI Otro • • • • • • • .. • • • •• )OÑ Peilaraada G.rcta • • • • • • •• • • •• • • • .. • • • •• Idem ••••. · .
AYlJ•••••••••••••• Otro l'nlldeco Garda Garcta {14." •••••••••••••• Alava .
Guadal.jara .•.•••• Otro ••••••••••••• Roaello GoDáJ,a Mateo Norte ••••••• , ..
JIurIoa •...•.• ••. Otro ......... .. . A~UDd10 GoclsIJea Conde. • • • .. • • • • .. • • • • . • • •• Idem ..
Idem •• .. • • • .. • • • • Otro ...... .. .. E11•• Goodlea Conde. • • . • .. •• • • • • • • • • .. • • • •• Idem ..
Eate C>tro Miguel Orteaa DomlDCUes. •• • . • •• •• •• • .•. Sur ••••••••••••••
Zaracoaa I Otro •.••.•.•••••• I.,eopolclo Garda Noa.ln , ••••..•••• Idem t ••••••
León Otro ••••••••••••. Appito MediDa Ruls ••••••••.••.•••••••.• Idem Voluntarios.
ValeDcia... •.•..• Otro............. Floreado Jim6lla Ba1leatefOl••••• .-. . • • • . • •• Idem ••.••••.•••••
I..-eda Ot:ro Dom. ilartlnea Corral.................. ldem .
GeIóBa •••••.••••• Guardia l.·.....••. Jo~ EspiDoea Garay •.•••••••.•••••• : • • • • •• Murcia de g.a 2.°•.
~••••••••••••~ •••• : ••.••• '}r~Goe86leaMOJ•••••••••••••••••••• lIurda .
Odh .•••.••..•.•• Otro •. r • ••••••••• Jyaa Manresa Barba ••••••••.•••••••.••.••• Id..m ••••.••••••..
Urida Otro AatoJÚo FerDindea I>Iu (2.") ••• oo ldem .
Idem • • . • • .. • • • • .. •• Otro J0s6 Orlalo GiaeJ" , IcIem .
adis. .. .. ... .. . .. ... Otro .. • • . • Jnao IlartlJlU famtJi.n...... • • .. •• • • • • • • .. • • •• ldem .
OeaIte •••• t Otro Juaa Getnar Pelie:a Jl4la&a .
·Geroaa • • .. • . .• • •. Otro •••••••.•• o •• Rafael Palmero Roiu •. oo • • • .. • • • • • • • .. • ldem. .
Barcelona. • . • • • ••• Otro • .. • .. • • •• Gabriel Lópa Burp••••••• oo • • .. • • • • • • • •• Almeria .
ldem••.••.•••••.• Otro ••••• o ••••••• Aureüo C6spedes Casado ••••••••••••.•• ;.. Idem •••••••..••••
Gerona•.•.••..••• Otro Antonio Aneiroa Andrade ~ •••.• C4dis .
C>este •••••••••••• Otro '•.•••.~ ••••••• Antonio Pastor Mart1uea •••••.••••••••••••• IdeaD •••••••••••••
Idem •••••..••••• , Otro ••••••••••.•• SebastUn Torres Gonúiea •••••• ; • ~. • • • •• •• Idem o ••••••••••••
Ideal •.••••.••• I •• Otro • • • .. • .. • • • • . •• Diqo Garda Roca Idem .
Barce10da ..••.••• Otro •••.••••••••• Anselmo GonÁ1eá Góllla ••• • •••••••••••.• Idem •••••••••••.. IFenoso.
Este ••••••.••• ~.. Otro............ Angel S4es QuintaDWa lliranda....... ••••• Idem ·.1
Sur Otro ••••••••••••. Francisco plrez ~valo oo Idem VolUDtarios.
Oeste •.•.•••..••• Otro •••.•••••••.• Franciaco Luu lI'ojeno ••••••••.••••••••••. Hudv•.•.••••••••
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Oeste •••••••••••• Guardia 2.° .••.•.• Segundo Garela Domingues•••••.•••.••.•••• Huelva •• " •••••••(
Sur. . •• • •••••.•• Otro............. R..móD Oimeot Devís ••••••••••••••.••••.• ldem ..•••••••••..
CoruAa .••••.••••• Otro •..•••••••••. Juan Manuel Púez Pequeilo ••••••••••••.••• Zamora ••••••••••.
Oeste •••••••.•.•• Otro •••••.••••••• Aurc:1io Ortin ViceDte ••••••••••.••••••••• Este •••••.••••••• Voluntarios.
Murcia ••••••••..• Otro............ Gabriel Montoro Marcos ••••.•••••••••••••. ldem •••••••••••••
Guipú%coa•••.•.• Otro Anastasio Arlizu Ripodal ldem .
Córdoba ..••.••••• Otro............ Antonio Ortega Ruiz ••••••••••..••.•.••.•• Oeste ••••••••••••
Cádiz-Aírica Otro ••••••••••.•• Ju;an Mateo Jim~nez ldem ¡ForzoSO.
Este •.••••••.•••• Otro ••.•••••••.• jtalio Esperilla Roco .••.••••••••••••••••••• ldem ••.••.••••••• Voluntario•.
Barcelona........ Otro•••••••••.••.• Julio Barahonallartínez .•••••••••.••••••••• Guadalajara .•••••• ldem.
Málaga ••••••.•••• Otro •••.••.••.•.• Juan Peila Romero •..••.•.••.•••.•••.••••• Canarias .••••.•••• t
Valencia..... •••. Otro ••••••••••••• Jos~ Martinez Gómes ••.•••••••••••.••.•••• Idem ••••••.•••••• Forzoso.
Terue! •••.••••••• Otro..•••.•••.•••. Ramón lnsa Celma •.•••••••••.••.•••.•.•• ldem ••.••••.••••. ,
Sevilla Guardia 1.° Andr~Esfada GonlAiel .••••••.••.•••••••. Córdoba de g.e 2.° .¡
Logrodo .••••••••• Guardia 2.° ••••••• Francisco .uda Salvador ••••••••••••••..•• Zaragoza••.••••••.
Madrid Otro DaDiel Ga1áD Daza , Avila Vol:lntarios
Cuenca. •• . • . • . • •• Corneta ••••.••••• J* Dom[nguez P~rez •••.•••••••• : ••••.••• Madrid........... -
Gulpúzcoa •••••••• Otro ••••••.•••••• Miguel Nevot Catalán ••••••••••.••••.•.•••• Valencia ••••••.•••
Huelva •••••.• '. " Otro ••••.•••••••• Jesús Cristóbal Cal.,o •.••.•.•••••••.••.•••• Cádiz•••.••••••••
Albacete ••••••••. Otro .••••••••.•• D. Fernando García Villena •••••••••••••••• Canarus •••••••••• Forzoso.
Tareagona •••••••. Otro ••••••••.•••. Jos~ Miralles Segarea ••••••••••.••••.•••••• Castellón ••••••• ,. Voluntario.
Caste1l6n ••••••••• Otro ••• • • . • • • • • •• Andr~ CasteU6n Mur ••••••••••.•••••.••. , Tareagona ••• •••• ld~m.
CABALLEBIA
Madrid lnr.- •••••• Guardia 2.° Alberto Gordo hquierdo ••••••••••••••••••• Madrid •••••••••••
Cab.- 5.° Tet'cio .•• Otro ••••.•••••••. Antonio Maelin B.liios •..•••••••••••••••••• Sevilla ••••••••••
Málaga •.•••..•••• Otro ••••.•••••••• Victoriano Maroto Guzmán •• , •••••••••••••. Cab.- 5.° Tercio.,
Cab.- 21.° tercio •.• Otro ••••••••••••. Miguel Palop Franco.•••.•••••••.•.•••.••• ldem .•.•••••.•.••
Ideo¡ .••••.••••••• Otro •.••••••••••• Mauro Andr& Castadeda ••••••.•.••..••••. Valladolid .••.•••••
Idem.••••••••••.• Otro Pedro Ballos <;oagaya ••••••••••••••.••••• Oviedo ...•••••• ,. Voluntarios.•
Coruda ••••••••••• Otro ••••••••••••• Santiago Vald:dn OrtiJ: ••••••••••.••••.•••• Burgos •..••.••.•.
Cab.- 21.° Tercio •• Otro Justo López Lorente ••.. oo Cab,- 14.0 Tercio .•
Idem .•••••••••••• Otro ••••..•••..•• Fernando Villalba Olivares .•••'••...•••••••• Málaga •.•••.••• ,.
Coruda Otro Jos~ Garera Barroso Cádís •• oo •••• , ••••
Huelvalnr.· Otro Vicente Cbaves Dorado , Idem •• oo •••••••••
Valladolid ••.••••• Otro ••••••••.•••• Pedro Santol afarcos••••••••.••••••.••••••• Salamanca ••••••••
I
M.drld~21 de febrero de 1917.-E1 Director General, TDfJar.
•••
DlreCClOD leDeral di Crla taMUar , RlmoDta
DESECHO DE GANADO
Circular. Loe prilIllBroll jefell de 1a.II unidades activas
del a.rma. do Oa.bB.llerfa, remitirán con toda urgencia.
'll. csta Dirección, duplicada. propuesta. de dC"Jccho
de 138 yeguaa que existan ro. ca.da una de aquellas,
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que 8B8Jl' inútiles po.l9o el lerv.icio, por padeoer en-
fermedades incurables.
Madrid 21 de febrero de 1917.
El Director Otllera!.
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